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1 0日 。当館洋番目録第 B編第Z冊刊行。
。学内状況によ t，開館時間を午前由時~午後 B時 80分陀変更。図書貸出は午後 T時まで。日曙.祝日は休亀





















80臼 07ノレバイト退職 Z名{長谷川泰一・長鶴畳 )0
8 2日 0アルバイトa周 Z名{平沢洋・径藤寛治〉。
28-2‘目 。私大図書館協会第S回役員会(於同志社大学小訟学舎)陀川上管理線長出席。










2月 7日 o 1 1号館臨時閲覧室開払
2 d日 o館員異動 1名{回草川季緯}。





‘目 。アルバイト退駿 1名(外山悦子 )0
1 8日 o私大図書館僚会東地区部会第S回研究都会(於武蔵工大)陀川上管理探長.柴図特別資料係主任.深井編成係
員出席。
l‘日 07ルバイト退職 1名{青木正校 )0
1 5目 。寺本.中沢両主任ハワイ主 P帰国。
1 d-20日 o 1 9号館新設書庫へ図書を移払
1 7日 o国立国会図書館長大学図書館長懇談会〈於IF会図書館)I'C:平田館長出札
1 8日 o私大図書館臨会東地区第Z四郎会{於中央学院大学)I'C:川上管理課長出席。













7月 21日(月 )-8月 15日{金) 午前 10時~午後由時開館
日月 18日(月 )-8月 29日(金) 午前 9時~午後4時開館
9月 1日(月 )-9月15日{月) 臨時休館
入庫閲覧








1 2}J 2 7日(土)まで午前 9時~午後B時 30分開館
1 8月 28日{日 )-1月ー日(日} 休館





















ー月 1日- 4月B0日 図書館耳目i用案内(1 ) 
51. 1日- 5月818 同(Z ) 
e月 1日- 1月11日向(8)
8月 1Z日- 1月sz日 柳田泉先生守しのぶ(主著展示)
8月 888- 1月80日 図書館利用案内(8 ) 
T月 1日- 7月81日 逐次刊行物の.f!周(1 ) 
8月】日- 8月 81日間(2)
10月 7日-10月 14日 文献目録のいるいる
1 1月 晶日-11月S7日近代文学復刻本〈明治期}
1 1月I8日-1S月80日 向 {大正期}
1 S月SZ日- 1月 14日 逐刊資料の利用【 1) 経済統計
45年 1月11日- z月 5日 向 (1)海外事情・地淑研究髭
Z月 8日- 8月S8日 同 ( 8 )関係文献の紹介{錐箆K毎号付敏のもの}
( 4 )年間刊行物.印刷物
1 ) 早稲田大学図書館月報 第 1， 1号-1511号(1 5 1号別冊…・・・現行受入中逐次刊行物リ Z ト)
8 ) 早稲田大学図書館洋書昌信 第 5編第 Z冊 (G-N) B5判並製 5 5 ，頁
8 ) 早稲田大学図書館紀要鋳 10号 A5判 S 10頁
4 ) 複写の話 A5 判~製 ZZP 折込 1~
5 ) 早稲田大学図書館利用案内 (19811) B5判 ・頁
1 ) 昭和48年度早稲田大学図書館実務報告 B5判 12頁
7) (収書摘報〕池田良輔資料図書館月報必 150-"'_ 8頁
8) (収書締報〕テ"'，バレン「文字のしるべJ図書館月報.，Cl51所Ga 1頁
11) (苦手問書案内)@済学関係寄贈寄書目 図書館月報ぷ15 Z所蛾 1買
1 0) (寄贈書案内〕ミ~，へY大学学位自由文.111118 .lo1511所_8頁
1 1) (寄贈書案内〕チ aーピングン大学学位置骨文. 1 9 18 .，Cl 5 1所取 晶頁
-4-




4 4 年度末 43年度来 4 4年度末 I 43年度末
累年総合計数 ーーーーーー -ーー一' 9 6 5.1 7 7 9 5 0.0 2 7 
一般図書和洋合計 4 2 0.1 84 416.178 94 7.20 4 932.635 
内 内|和 t軍 書 2 3 9.3 1 7 236.444 643.458 633.199 
き|洋 書 180.867 1 7 9.7 3 4 303.746 2 9 9.4 3 6 
学習図書和待合計 1 7.973 1 7.392 
釈 ~I 和 言昆 望E 1 7.4 5 7 1 6.94 2 

























































録音テープ I 1 53本
Y ノシート I94 7枚
1 ライド I 1 3 1セヲト














(7) ~JII 受入図書資料蚊 〈冊・点数}
員茸 入 寄 m 合 n 
4 4年度 4 3年度 44年度 4 3・年度 4 4年度 43年度 l 
和 漢 書 8.1 44 7.81 2 1.995 8.735 1 0.1 39 1 6.54 7 
洋 書 2.1 19 3.1 54 606 936 2.725 4.090 
逐 次 刊行物 9.669 8.848 9.8 1 0 1 1.5 1 4 1 9.4 79 2 0.3 6 2 
学 習 図 書 565 1.395 1 8 30 58 3 1.4 2 5 
マイクロ資料 1 7 1 7 。 。 1 7 1 7 
視聴 覚資 斜 360 402 。 1 0 360 4 1 2 
計 2 0.87 4 2 1.6 2 8 1 2.4 2 9 2 1.2 2 5 3 3.3 0 3 4 2.8 5 3 
※ 本繍の迩次刊行物t世数は合本.以前の号別 H奇数を示す .T整理統計出合冊冊数とは異なる.
( 8 )年間霊理図書資料数
総整理冊点数
( 4 4年度) 15，527冊点{和漢書 10.773冊，洋書 4.377冊.マイクロ資料 17点
視聴覚資料 360点.)




部 数 種 類 数 冊 点 歓
" "年度 " 3年度 " "年度 " 3年度
44年度 43年度
和 漢 書 2，7 5 4 2，935 8，278 ，8，882 
全刊行物(和?
1，1 08 2，268 2，725 4，06 4 
1 1 9 2 1 2 1 06 1"70 1，98 1 2，302 
(洋} 25 62 25 60 1，585 2，24 1 
Lヱ宮司書(和) 51 4 1，307 I 
{洋} 67 16 
マイクロ資料 1 7 40 
I-~旦一党資料 360 349 
計 ----Lこここ 」三三三 1 5，527 1 9，201 
限内
※本欄の逐柏崎の部数・種類数は年間増加分のみを示し，冊数は年間合本整理教を示す.
{各橿統計}年間奉仕業務( 9 ) 
()内…・・1日平均数
鐙 内 閲 覧 館 外 貸 出
44年度 43年度 44年度 43年度
開 館 日 致 253 292 開 庫 日 数 256 3 1 0 
743，782 916，340 1 1，074 2 3，76 0 
入 館者 数
(2，940) (3，138) 
入居者数 (5，86 1) (12，869) 
( 4 3 ) ( 7 7 ) 
閲 覧者 数
86，305 1 15.031 
帯 出 者 数
4.887 6.603 
( 3 4 1 ) ( 3 94) ( 1 9 ) ( 2 1 ) 
閲 覧図書数
147.027 1 9 1，8 4 7 
貸出図書数
1 1.269 15.2 12 




8.882 】2.27 7 
( 5 4 7 ) ( 629 ) 
内
( 35 ) ( 4 0 ) 
訳 洋 書
8.569 8.1 87 
洋 書
2.387 2.935 
( 34 ) 
訳





















































3 7.2 0 9 
( 1 3 6 ) 
6 4.0 5 5 
( 22 1 ) 
学習図書閲覧業務(2) 
特別図書閲覧室開室日数 120日 (205日)特別図書閲覧捜務( 3) 
B 貧科種別
4 4年度 4 3年度 人 件 部 7 冊
郵 冊 部 冊 116 167 782 1.398 
教職員 4 1 1 66 1 4 1‘ 384 
特別図書
(240) (394) ( 1.22 7 ) ( 4.1 3 q 
関 .大学院学生 87 1 76 1 20 61 0 48 61 79 403 
学部学生 78 300 21 7 1.1 00 
単特別図書
(】 39) ( 174) ( 3 6 2) (1.2 58) 
覧 外来者 786 1.1 23 1.0 1 9 1.889 5 14 287 434 
他
大限文書
其 。 。 。 。 (21 ) (26) ( 8.720)( 1 4.660) 
展 展示会 1 02 363 4 53 1.002 1 】 3 3 I 
3 そ
q) 他
(2 Z>I 巧ミ 陳列欄 。 。 (2) (2) (9) 
其 E量 影 5 5 7 8 8.358 1 4.99 1 170 243 1.1 51 2.238 
他 館外貸出 2 3 2 9 95 
計
(402) (596) (】 0.31 8 )( 2 0.0 7 4 ) 
計 1.1 5 1 
ー".








89 (418) 利用人員 53 (235) 11 (55) 3 (】 0) 2 (1 1 ) 
大学院生
"冊数 】66 (693) 21 ( 121 ) 4 【21) 1 77 ( 1.31 9) 6 (55) 374(2.209)1 
学郡学生
"人員 482 (1.334) 29 (95) 35 (69) 79 (187) 78 (54) 703( 1.739) 
N 冊数 1.3 8 1 (3.22 2 ) 68(273) 46 (81) 931 (1.588) 128(165) 2.5 54( 5.329) 
"人員 60 (】 44) 3 (1 1 ) 2 (13) 10 (23) 4 (13) 79 (204) 
校友其他
"冊数 130 (326) 4 (25) 3 (28) 107 (488) 5 (76) 249 (943) 
計
M 人員 595( 1.713) 43(161) 40((92) 109 (317) 84 (78) 871 (2.361) 
H 冊数 1.6 77 ( 1.24 1 ) 93(419) 53(130) 1.2 1 5 ( 3.395 ) 139(296) 3.177(9.481 ) 
( 5) 視 聴 覚集積
視聴覚室開室日歓 J 2 1日(前年度 286日}
44年度 43年度 4 4年度 143年度
盤理 t〆 コ 一 ド 374欽 349枚 1 6主リ映写機 38回 50回
資
7 
2本 2 *  8 ~リ。 2" 7 " 複製テー 型
運 ル' プの貸出 5 
2本 9本
磁 貸
1 ライド 。 9" 29 N 
コ 型
ド
4 8固 1 3 7固 スクリー y 9" 】6"
-一 『 E ・』・ー-ーー '・
科
テ
個人穂取実施 1.7 76人 4.566人 ポ-"プル 1 " 主"用 プ 具 出 電 蓄
1日平均 1日平均 テ プ 1 1 " 4 4 N 
37人 33人 ν ョーダー
施
室復 授 業 週7時間 週8時間
そ 。他 2" 7 N 




そ の 他 1 6回 42回
映写す
1 6ミリ映写機 4 " 12 H 
ーピス
昭和 44.8.27以降建物封鎖のため休室
( 6) レフア レ ン ス 麹 務
#ヨ号室開室目敏 24 3 B (前年度 31 2ヨ)
4 4年度 43年度 ‘4年度 43年度
il)備付遺書考図書数 5.847冊 5.4 1 8冊 (7)相互剰用(貸借〉
L他館より円借用件数 1 7件 1 5件
〈内訳)和 4.540" 4.1 62" 
Z学内他織自国よりの借用件歓 1 2 0 " 84" 
洋 1.3 0 7 " 1.2 5 6 " 
主他館への貸出件数 2" 白"
(2)関室利用者数(1日朝) 約 640名 約 620名
同相互利用{複写)
間利用案内 ~質問件数 多数 多数 l他館利用件数
(4)参考質問処理件歓 約 3.420件 約3.550件
{内.外国利用仔) (11")1 (2") 
lロ 答 約 3.000" 約 3.200" Z他館への提供件数 323" 1270" 
Z文帯・電醤 4 20" 350" 
(5)他館へ町質問照会件数 280件 】 10件 (9)特殊資料の利用件数






政 E長 文 教 高 理 社 体 等院 早実 職員 計
4 14 67 34 12 4 7 14 156 
教 員 (5) (26) (133) (79) (18) ( 17) (7) (7 ) (4) (7) (303) 
33 28 196 2 36 27 322 
大学院生 (31) (32) (220) (5) (43) ( 27) (358) 
226 165 -248 152 .146 28 18 1 984 
学部生他 (144 ) (192) (302) (168) (159) (34) (21) (920) 
民主 員
102 102 
263 207 511 188 194 59 25 15 102 1，564 
言十 (180) (250) (655) (252) ( 220) (78) (28) (7) (4 ) (7 ) (1，581) 
C 種類別歓
( )内一前年度
種 類 種 類 種 類
マイクロフィルム
38，948:1マ
コ智 ザ 9 ， ト 86，5 4 4枚 複 写 用 印 画 4 4，59 3枚
( 65，0 0 3 ) 
ー
L!_J_J! !_5三J (57，473) 
ポジ 7 ~ルム
3，1 4 7 f 1: 
ゼロヲタス
152，520枚
透 明 用 印 函
1 1，1 4 4枚




8 3，5 9 0枚
写真用印函
3，6 92枚
( 4，1 0 6 ) ( 6，9 2 3 ) ( 4，0 8 7 ) 
87 6枚 28件 0枚
λ ーラ イ ド
























縫合計 J / - -、司
15万利 用者数' 一一一一ー一一一矢一一一 15万
ー般図. ._............-.-.... …・・・・・・・・・ー ¥ 
10万閲 覧者数戸 一ー~二- 10万
S万 学習図書 --.-ーー司ーー_--ー--...』守官アー一一一- 5万
閲覧者散 ' 司、、
館外需出 . ・ ・ ・ー・ー・ー・ー三二-_二二==聞で-=.!，.-=-=..:::s，_者 敬一一一一 一一一一一一一
a年 2・年刊年 “年・2年 刊年“年
-8-
( 10) 再製・合冊・繍修・検等年間製本数 {冊・点・枚数)
()内・・・前年度(少額単価多数量物は除外}
和洋 逐次刊行物 書 診特洋 l抱受総視鍋複這 針
漢 7llJ 学|定時
書書洋維篭和雑誌筑間思 考資 .:書入務党成写王
33911211 1.3271 1.8691520 i 4941 2916351 0134 r 1561 401214101 015.570 
本製本((87)1(制(1.3π (1.∞7)1(236)| 0.捌 )1(145) (4) I(33)1 (制)1(】2)1(】)1(0)1(1)(1.327)1(6.671) 
背角装 闘 178I 9 I I I I I I : 1 ， • I 755 
(219)1 1 (0)1 ( 0)(219)  
無線緩 問:，0， I ，.~， I I I I ! i I I I I 157 
(101)1 ! (4)1 ( 12)!  I 1 1 1 r ( 117) 
o 1 1 16 1 9 1 1 1 1 0: 1 1 1 1 1 25 
仮装 (5)1 ! (の (0)1 1 i 1 (1)¥ 1 1 1 1 1 (6) 
169 I 0 I 0 I I 1 I I I I .， 169 
和義 (195)1 (5) 1(46)1 1 1 1 I I I (246) 
和侠 23 1 2 1 1 8 1 1 1.149 1 1 3!8 1 0 1 1 I 0 下 1.570 
(133) り)i(0)1 1 (171)1 1 (56) 1(103) 1 1 1 (2) 1 1 1 1 1 (466) 
補修 I~~， I ， _~J I' ，~， I ! ，~J寸 o r 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 40 
(0) 1 (34}(1)(8)  1(171)1 (2) 1 (3)(92)(3)1 1 I!  1 (314) 
品 o 1 1 -'-r-T-'3Sri4T一五 o 1 1 11 1 1 。ト 98 その.出
(1){10)1  (0)(36) 1 (28〉 (0)1(24)1 1 1 i 1 (99) 
計 402 I 123 I 1.327 I 2.602 I 520 ゆ5f-sii.2o1 0 I 34 I 1冒 41“一2-i+ 一万一瓦吉正
〈220)k270)1 (1.377)1 (1.3お)1(236)1 (2，刷)1(328)1(289)(143) 1(79)(3明 (41)1(1】|【0)1(1)(1.327)1 (8.1制
( 1 )本館・鼠局目録カード印刷彼敏
4 4年度 I . 4 3年度
〈本館軽印刷機使用〉
44年度 1 4 3年度
カート官1刷枚歓マスFー紙タイプ打枚数
本 1和漢書 1 9，238 
|洋書 I 3日465 
飽|学習図書 I 2，380 
l 視聴覚資料 I 1 58 
1 文庫図書 I 3，507 




1 29，709 I 89，026 
部局ヵート宵1刷枚数
郎
政治経済学鶴 1 81 4 1 415 I 3，066 
法学鶴 1 2 0 6 1 6 3 4 1 1，1 1 0 
文学部・文大 I 7，110 I 11.789 I 30，308 
一一一一一-一一数育学郵 1 3，2 7 9 1 3， 4 2 9 1 1 1， 8 3 9 
商学鵠 1 2 9 2 1 I 1， 9 3 4 
理工学郵 I 6日61 1 1 7，9 7 7 I 3 1，5 3 8 
社会科学部 I 0 I 0 I 1 80 
一一一一一 一一一一
大学院政研 I 36 I 262 I 2，465 
' 経研 I 4 9 3 1 2 0 9 I 1， 1 2 8 
' 法研 I 197I 4 30 I 686 
M 商 研 I 98 I 599 I 87.0 
政治経梼学都競書室 I 251 I I 


























( 12) 所建図書分類別累隼合計冊数表 (昭45 • 3末現在〉
分 類 和漢 書 洋 書 針
総 頒 96.963 2 9.5 4 7 1 26.5 1 0 
哲 学 2 6.8 3 9 8.565 35.4 0 4 
宗 教 23.890 5，2 3 4 29.1 24 
理 学 2 6.2 3 5 2 6.7 6 5 5 3.0 0 0 
語 学 1 6.8 6 5 7.02 1 23.886 
文 学 107.954 3 6.7 1 7 1 4 4.6 7 1 
教 習 1 4.672 7.082 2 1.7 5 4 
づa唾lt 術 37.4 0 2 5，3 1 1 4 2.7 1 3 
震 史 57.01 0 1 4.1 50 7 1.1 6 0 
伝 記 1 3.3 4 3 2.205 1 5，54 8 
地 理 25，203 5，207 30.4 1 0 
社 ~ 1 4.216 6.298 20.5 1 4 
法 律 3 7.96 5 28.762 6 6.7 2 7 
政 治 1 2.882 1 0，596 23，4 78 
経 8寄 4 1.6 5 4 2 1，2 0 4 62.858 
財 政 3.568 1.222 4.7 9 0 
交 通 5，234 1.565 6.799 
商 業 24.8 5 3 1 1.579 36.4 3 2 
• 林(付・水産〉 7.292 993今 8.285 
ヱ 学 ・ ヱ 業 32.585 3 1.3 3 2 63.9 1 7 
医 学 5，1 1 8 1.439 6.5 5 7 
冒且 事 5.4 97 801 6.298 
統 針 5，632 2.1 38 7.770 
小 寺 文 官且 36.570 36.570 
ゴルド Y 文庫 586 1.44 3 2.029 
喧畢 音量 文 庫 ( 5，1 0 0 ) ( 5，1 0 0 ) 
下 村 文 慮 (3.111) ( 3，1】】)
花 房 文 国E (3，700) ( 603 ) ( 4.3 0 3 ) 
大 隈 文 書 (6.549) (6.5t9) 
宝袈童文庫 ( 1.2 4 3 ) ( 1.2 4 3 ) 
倉 文 宮阜 (3.036) ( 4 8 ) (3.084) 
服 部 文 庫 (6.982) (6.982) 
会 E韓 文 . ( 5，9 2 1 ) ( 5，9 2 1 ) 
F事 回 文 官且 ( 9.6 2 7 ) ( 7 4 8 ) ( 1 0.3 7 5 ) 
f青 水 文 庫 ( 1.2 8 3 ) ( 1.2 8 3 ) 
衣 笠持文庫 ( 4.8 5 8 ) ( 4 7 ) ( 4.9 0 5 ) 
原因峨維文庫 ( 1.7 5 4 ) ( 505 ) (2.259) 
中村 進午文庫 ( 8.3 5 9 ) ( 8.3 5 9 ) 
遁 迄 文 庫 ( 5，0 8 2 ) ( 1.2 5 8 ) (6.340) 
教 林 文 庫 ( 1.9 0 2 ) ( 1.9 0 2 ) 
(逐次刊行物) ( 5 9.9 1 9 ) (52.724) (112.643) 
合 計 64 3.4 58 303.746 947.204 
学 習図書 1 7.4 57 5 1 6 1 7.973 





( 13 ) 学習図書分類別累年合計冊数表 〈和 t5 . 3末現在}
分 類 和 漢書 洋書 富十。総 le 1.2 1 0 4 7 1.257 
哲 A寸・‘同 924 25 949 
2 歴 史 1.723 4 4 1.76 7 
3 社 会 科 学
政 治 2.54 8 1 5 2.563 
法 律 2.4 4 2 22 2.4 6 4 
経 済 1.2 8 1 12 1.293 
そ ，、 他 4 7 5 1 5 4 90 
4 自 然 科 ，で'f.‘ー 1.4 7 7 6 5 1.542 
5 工 学・技 術 92'2 1 9 9 4 1 
6 産 業 383 5 388 
7 -ze  術 6 6 8 1 3 6 8 1 
B 属 9守副‘・・ 6 9 6 4 5 7 4 1 
9 文 学 2.708 1 89 2.897 
計 1 7.4 57 5 1 6 1 7.973 
※学習@書室開設・・・・・・昭 37 • 1】
-11-
